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ABSTRAK 
Nur Fega Tri Octanudin. D0112069. “KINERJA SATUAN POLISI PAMONG 
PRAJA (SATPOL-PP) KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PEMBINAAN 
DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI SOLOBARU”. Skripsi, 
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas 
Maret.  
Berkembangnya perekonomian di kawasan Solobaru menjadi stimulan 
bagi usaha mikro kecil bermunculan, salah satunya adalah pedagang kaki lima 
(PKL). Untuk mengatur jumlah PKL yang semakin bertambah, Pemerintah 
Kabupaten Sukoharjo telah membuat Perbup No 19 tahun 2014 tentang Rencana 
Tata Bangunan dan Lingkungan yang mengatur tempat dan waktu berjualan bagi 
PKL. Satpol-PP kabupaten Sukoharjo sebagai penegak Perda, mempunyai 
kewajiban untuk mengawasi dan mengatur jalannya peraturan tersebut serta 
bertugas untuk melakukan pembinaan dan penataan PKL di kawasan Solobaru.  
Kinerja yang baik dari Satpol-PP sangat diperlukan untuk mengatasi 
permasalahan PKL tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
bagaimana kinerja yang dilakukan Satpol-PP kabupaten Sukoharjo dalam 
pembinaan dan penataan PKL di kawasan Solobaru.  
Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan teknik 
penetuan informan purposive sampling dan snowball sampling. Kemudian teknik 
pengumpulan data yang dilgunakan yaitu adalah wawancara, observasi, serta 
telaah dokumen dengan validitas data menggunakan trianggulasi sumber. Teknik 
analisis data menggunakan model analisis interaktif melalui reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar kinerja yang 
dilakukan satpol-PP kabupaten sukoharjo cukup baik, hal tersebut dapat dilihat 
dari kajian yang telah dilakukan dari beberapa indikator sebagai berikut: 1) 
Akuntabilitas, Satpol-PP kabupaten sukoharjo telah berjalan sistem pelaporan 
terhadap kegitan yang dilakukan. 2) Responsivitas, yaitu solusi yang ditawarkan 
merupakan langkah yang paling baik yang dapat dilakukan. 3) Responsibilitas, 
yaitu pembinaan dan penataan yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman yang 
ada. 4) Empati, yaitu usaha untuk merubah image buruk Satpol-PP kabupaten 
Sukoharjo sebagai penegak Perda meskipun mendapat respon negatif dari para 
PKL.  Kinerja Satpol-PP kabupaten Sukoharjo juga dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, antara lain SDM, Sarana dan prasarana serta Motivasi.  
Kata kunci: Kinerja, Satpol-PP, PKL 
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ABSTRACT 
Nur Fega Tri Octanudin. D0112069. “THE PERFORMANCE OF MUNICIPAL 
POLICE (SATPOL-PP) OF SUKOHARJO IN FORMATION AND 
STRUCTURING STREET VENDORS (PKL) IN SOLOBARU”. Research Paper, 
Department of Administrative Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, 
Sebelas Maret University. 
The development of economics in Solobaru area becomes a stimulant to 
the emergence of micro enterprises, one of them is street vendors. To set the 
growing number of street vendors, the government of Sukoharjo regency has 
created PerBup No. 19 tahun 2014 about building layout and environment plan to 
set trading place and time of street vendors. Municipal police of Sukoharjo as 
enforcing legislation, have an obligation to monitor and regulate the course of 
these regulations as well as the duty to conduct training and arrangement of street 
vendors in Solobaru area. The good performance of the municipal police is 
needed to overcome the problems of street vendors. This study aimed to describe 
how the performance is done municipal police in formation and structuring of 
street vendors in Solobaru area. 
This study is a qualitative descriptive technique of determining the 
informant is purposive sampling and snowball sampling. Then the data collection 
techniques were used that were interviews, observation, and study documents the 
validity of the data using triangulation sources. The data collection techniques 
were analyzed using an interactive model through data reduction, data 
presentation, and conclusion. 
The results showed that most of the performance is done by the 
municipal police of Sukoharjo regency is pretty good, it can be seen from the 
studies that have been done on some of the following indicators: 1) 
Accountability, municipal police has been running the reporting system to the 
performed activities. 2) Responsiveness, namely the solution offered is a useful 
step that can be done. 3) Responsibility, namely the development and structuring 
performed in accordance with existing guidelines. 4) Empathy, the attempt to 
change the bad image of municipal police as enforcing legislation despite a 
negative responses from the street vendors. Municipal police of Sukoharjo 
regency performance is also influenced by several factors, including human 
resources, facilities and infrastructure as well as motivation. 
Keyword: Performance, Municipal police, Street vendors 
 
 
